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“Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa 
yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. 
(Q.S Al-An’am Ayat 132) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
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Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 
demi kepentingannya. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) 
dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan 
yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting 
diprioritaskan. Jenis penelitian ini menggunkan jenis penelitian hukum Yuridis - 
Empiris. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif, 
karena untuk mendeskripsikan hak-hak anak sebagai pekerja. Anak merupakan 
aset suatu bangsa yang harus di didik dengan benar untuk menjadi penerus 
generasi yang akan datang. Kenyataannya fenomena pekerja anak bukan sekedar 
isu anak menjalakan pekerjaan memperoleh upah, akan tetapi melekat sekali 
dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan 
menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan 
bentu tertentu anak-anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja 
pada situasi yang paling tidak ditolerir. 
 





A child is any human being under the age of 18 (eighteen) and unmarried, 
including a child who is still in the womb if it is for his / her interests. Children 
have special characteristics (specific) compared to adults and are one of the 
vulnerable groups whose rights are still neglected, therefore children's rights are 
important to be prioritized. This type of research uses the juridical - empirical 
legal research type. This research approach method uses descriptive method, 
because it describes the rights of children as workers. Children are an asset of a 
nation that must be educated properly to become the successor of future 
generations. In fact, the phenomenon of child labor is not just an issue of children 
carrying out wage work, but is closely related to exploitation, hazardous work, 
obstructing access to education and hindering children's physical, psychological 
and social development. Even in some cases and in some cases children have been 
classified as the children working in the most intolerable situations. 
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